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CORRUPCION EN • EL PALACIO DE JUSTICIA
E1 otro día, encontrándome en R.eus,
pues viajo constantemente por Europa
y Àmérica del Sur, un buen amigo mío
me invitó a la lectura interpretativa,
que 1os alumnos del Aula de Decla-.
mación de ese Centro de Lectura, ha-
cían de la Tragedia «Corrupción en el
Pa!acio de Justícia», obra del autor
italiano Ugo Betti. Inútjl decir que
acepté, casí con alegría, aquella ama-
ble invítación. Me habían ponderado
la obra. Teatro nuevo. Moderno. Tea-
tro de grarL clase. Ugo Bettj, eI escritor
más cercano a Pirandello. Brillante
perspectjv-a. Estaba impaciente por ver,
por oir. •
Lo muchachos, alumnos del Àula
de Declamación, volcaron al aire sus
voces vírgenes, sonoras. Una prosa cá-
lida, bien construida, recortaba, con
precisión magistral, la fisionomía in-
telectual de ios personajes. Personajes
morbosos todos ellos. Mentes tortura-
das. Obra de gran aliento. La obra
gustó a unos. No gustó a otros. La
eterna paradoja del hombre ante elÀrte.
Más, al salir, ya en la calle, nos en-
corLtramos, de pronto, ante dos caba-
Ileros que comentaban dicha obra.
Uno de ellos, ya de edad un PQCO avan-
zada, cabelEos blancos, gestos suaves,
voz vibrante aún. E1 otro, más joven,
violento, temperamento apasíonado.
R.ogué & mi amigo que nos detuviése-
mos. scuchamos: - No, no, querido
amigo —decía el caballero anciano-
No estoy de acuerdo con Vd. La obra
es excelente. Estupenda. Es un estudio
psicológico acabado. Teatro actual. De
época actual. Teatro bueno. En defl-
nitiva, una obra maestra. Densa en
su contenido fiiosófico...
- De ninguna manera puedo coin-
cidir con su opinión —decía el más jo-
ven—. E1 Àrte crea Belleza. Es una
flecha de oro proyectada al inf1nito.
Un rayo de iuz clavado en el corazón
de una estrella. Una obra de arte sin
grandeza no es de Genio.
- Pero, amigo mío, —replicaba ei
anciano, con gesto suave— yo no he
dicho que fuese genial.
- Pero sí aflrma que es una gran
obra. Obra maravillosa, obra maestra.
Que es decir lo mismo. No voy a dis-
cutirle que esta obra está bien escrita.
Mejor diré: magníflcamente bien escri-
ta. Más aún: escrita por un hombre
muy ínteligente. Pero en esta obra no
hay talento artístico. Que es cosa dis-
tinta. Y eI hombre joven ponía en sus
paiabras, una encendida pasión. Con-
tinuó Toda la obra es una transmuta-
ción de valores psíquicos. Àlmas en-
vueltas en tinieblas vesánícas. Cust,
personaje central, tiene mucho del
R.askolnikov dostoiewskjano. Pero eI
alma rusa es íncomprensible para los
latinos. Es peligroso, para el occiden-
tal, adoptar sus posturas, equívocas
siempre.
-- Pero, comprenderá Vd., mi queri-
do amigo, —insistía el anciano— que
ello es, en todos Ios casos, un valor
nuevo en nuestro teatro.
- Nó, sefíor. —replicaba el otro-
La ínterferencia de un morbo, engen-
dra..., eso simplemente: morbo. Y el
Àrte auténtico, siempre responde a la
reacción espontánea, natural. La ma-
nifestacióri artística, de una reacción
patológica, es accidental y venenosa.
La esencia íntima del Arte, es la Be-
lleza. Tan sólo esO: Belleza.
- Bjen. Muy bien. —contestó el se-
fior anciano— No tengo ínconv-eniente
en aceptar su aflrmación.
- ¿Pero no me ha dícho Vd., que
«Corrupción en el Palacio de Justicja»
era un acabado estudio psicológico de
caracteres? La Filosofía está refíida con
el Àrte.
- En cierto modo.
- ¡Siempre!
- No se exalte, mi querido amigo,
—proseguía el sefior anciano— Escú-
cheme. Mire Vd., cuando... «Se hacía
tarde. La polémica se animaba, cada
vez más, con nuevos y más peregrinos
argumentos. Empujé suamente a mi
amigo. Proseguimos nuestro camíno
calle Mayor arriba, hacia Monterols.
Me sorprendió extraordinariamente
que, en nuestros días, haya todavía
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